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^ N Q U E O CONCERTADO 
B O I E T I N H Í O F I C I A I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
. |BlBfg(raBl6B,—Intervención de Fondos 
de U Dlputa'clón provincial.-Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provlncial.-Tel. 1916 
Miércoles 22 de Julio de 1953 
Núin. 162 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
ifliniiiistracldn prortmlal. 
Distrito Minero de LeUD 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Qae por D. Ernesto 
Vega Sánchez, vecino de Vega de 
Valcarce, se ha presentado en esta 
Jefatura el día 4 del mes de Mayo, 
alas doce horas y quince minutos, 
una solicitud de permiso de investi-
gación de cobre y ©tros, de ciento 
veinte pertenencias, llamado «Ampa-
rito, sito en el paraje Treitón, del 
término de La Braña, Ayuntamiento 
de Vega de Válcarce. 
Hace la designación de las cita-
das 120 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la puerta de entrada por 
donde tiene la escalera exterior la 
casa nueva de Gervasia Rubio Digón 
vecino del citado pueblo de La Bra-
y que está en el casco del mismo 
pueblo; desde el punto de partida en 
airección Fste se medirán 100 me-
¿r°s y se colocará la 1.a estaca; desde 
esta en dirección Norte se medirán 
AUÜÜ metros y se colocará la 2.* es-
r S 'des¿e ésta se medirán en di-
rar??no0este 600 metros y se colo-
r é - o estacaí desde ésta en di-
cecum Sur se medirá» 2.000 metros 
en HÍ 0 ^ r á la 4-a estaca; desde ésta 
" aireccion Este se medirán 500 me-
dandynSe'C0locará la 5-a estáca; que-
perten~Ce-rado el perímetro de las 
solicita laS CUya ilivestigación se 
ladosle« t^dos los documentos seña-
Minas v a r t í c u l 0 10 de la Ley de 
dicho ^^dmihdo definitivamente ^Plimi^ll0/6, investigación, en 
artículn i o ^  ^ de lo dispuesto en el 
se Juncia ~ ia Citada Ley de Minas. 
tremta riílPara (Iue ea el Plazo de 
Seiltar lüc naturales puedan pre-
ios que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núra. 11.861 
• León, 9 de Julio de 1953.—José 
Silvariño. 2525 
i l l l i i l 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de vecinos sujetos a tribu-
tar por los diferentes arbitrios que 
han deuutrir en parte el presupues-
to de ingresos del actual ejercicio, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal por el plazo de 
quince días, para oír reclamaciones. 
Se advierte que las cuotas señala-
das serán firmes si no se reclama 
contra ellas en el expresado plazo, 
quedando decretada la fiscalización 
contra los reclamantes, los cuales 
tributarán conforme las Ordenanzas 
en vigor. 
Las reclamaciones han de justifi-
carse en hechos claros y concretos y 
debidamente justificadas y han de 
ser por escrito y debidamente docu-
mentadas. 
Castrocalbón, I I de Julio de 1953. 
—El Alcalde, José Cenados. 2563 
Ayuntamiento de 
Camponardya 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla de manifiesto al pú-
blico por espacio reglamentario, para 
oír reclamaciones, el padrón general 
de vecinos sujetos a tributar por los 
diferentes arbitrios que han de nu-
trir en parte el presupuesto de ingre-
sos del actual ejercicio; pasado el 
mismo sin formular reclamaciones, 
las cuotas señaladas serán firmes, 
quedando decretada la fiscalización 
contra los reclamantes, los cuales 
tributarán con arreglo a las Orde-
nanzas. 
Camponaraya, 13 de Julio de 1953. 
- E l Alcalde, P. O valle. 2564 
Ayuntamiento de 
La Robla 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en ios arts, 27 (apartado VIII), 42 y 
enunciado d) del artículo 2 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de Di -
ciembre de 1948, en concordancia 
con el art. 714 de^la Ley de Régimen 
Local de 16 de Diciembre de 1950, 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autoridades y Registrador de la Pro-
piedad del Partido, el nombramien-
to de Recaudadores ejecutivos a fa-
vor de esta Entidad de D. José Luis 
Nieto Alba, vecino de León. 
La Robla, 7 de Julio de 1953.-El 
Alcalde-Presidente, (ilegible). 2533 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan expuestas al pú-
blico, en unión de sus justificantes y 
por el plazo de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los ejercicios que se expresan. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguiehtes, podrán formular 
contra las mismas los interesados 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Cuentas ejercicios de 1951 y 1952: 
Benavides de Orbigo 2567 
Cuentas ejercicio 1952 
Alija de los Melones 2604 
Salamón 2603 
Ayuntamiento de 
Balboa 
A los efectos de la norma sexta de 
la convocatoria a oposición restrin-
gida para cubrir una plaza de Auxi-
liar administrativo de este Ayunta-
miento, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia número 122 
de 1.° de Junio próximo pasado, se 
hace público que ha sido admitido 
a la misma D. Isaac Suárez González, 
no habiendo concurrido ningún otro 
concursante. 
Balboa, a 8 de Julio de 1953.—El 
Alcalde (ilegible). 2590 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón general de vecinos 
sujetos a tributar por los diferentes 
arbitrios que han de nutrir en parte 
el presupuesto de ingresos del actual 
ejercicio, se halla expuesto al públi-
co 'en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, a efectos de 
oir reclamaciones. 
Se advierte que las cuotas señala-
das por el Ayuntamiento serán fir-
mes si no se reclama contra ellas en 
el plazo indicado, quedando decre-
tada la fiscalización contra los re-
clamantes, los cuales tributarán con 
arreglo a las Ordenanzas en vigOr. 
Sariegos, a 14 de JuHo de 19p3,— 
El Alcalde (ilegible). 2584 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indica», 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1953: 
Puente Villarente 2573 
Posada del Río 2589 
iímliblraüléa te Iniflrii 
m m m TERRITORIAL DE VULADOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él 
presenten ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente la so-
licitud y documentos que previene 
el artículo 47 del Decreto de 25 de 
Febrero de 1949, en el término de 
un mes a partir de la publicación de 
este anuncio. 
Fiscal de Paz sustituto de Villase-
lán. 
Yalladolid, 14 de Julio de 1953 — 
El Secretario de Gobierno, (ilegible). 
V.0 B.0: El Presidente/(ilegible). 2568 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Luis Ganancias Colombres, 
Juez Comarcal de esta villa y su 
comarca judicial. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y bajo el núm. 12 de 
1953, se tramitan autos de juicio de 
faltas seguidos en virtud de lesiones 
causadas a Francisco Montes Suá-
rez, por Andrés Sánchez Martínez, 
ambos vecinos de Ciñera (León) y 
por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez, término de ocho 
días y precio que pericialmente ha 
sido válorada el siguiente mueble, 
embargado como de la pertenen-
cia del inculpado Andrés Sánchez 
Suárez. 
Una máquina de coser, marca 
«Alfa», seminueva, que funciona con 
los pies, teniendo la misma y a su 
derecha una tapa con visagras, para 
su mano derecha dos cajoncillos. 
También tiene otro cajón a mano 
izquierda, cuya máquina manifiesta 
el ejecutado que Ifi compró él mis-
mo y que es fabricada por S. A., Ei-
bar. Valorada en dos mil quinientas 
noventa y nueve pesetas. 
Pafa el remate sé han señalado 
las once horas del día sietp de Agos-
to del año en curso, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, y se previe-
ne a los licitadores que para tomar 
parte en el mismo deberán consig-
nar previamente en la mesa destina-
da al efecto, el diez por ciento efec-
tivo de dicha tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma 
y que el remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en La Vecilla a diecisiete de 
Julio de mi l novecientos cincuenta 
y tres.—Luis Ganancias. 
2609 Núm. 850.—50,60 ptas. 
Juzgado comarcal de Sahagún 
Don Inocencio Martínez Casasola, 
Secretario del Juzgado comarcal 
de Sahagún. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 28 de 1953, seguido, contra 
Diego Pérez Sánchez, de 26 años de 
edad, soltero, jornalero, domicilisdo 
últimamente, en Barcelona, por el 
hecho de estafa a la Renfe, se ha dic-
tado providencia declarando firme 
la sentencia recaída en dicho juicio, 
en la que se acuerda dar vista al cita-
do penado de la tasación de costas 
que se insertará después, practicada 
en dicho juicio, por término de tres 
días, y que se requiera a dicho pena-
do para que dentro del plazo de ocho 
días después del tercero en que apa-
rezca inserto el presente oficialmen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia las haga efectivas, bajo los 
apercibimientos legales. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Corresponde s a t i s f a c e T T T ^ ^ 
nado Diego Pérez Sánchez InCOndes 
dad de cuarenta y tres p¿Utncami-
cuarenta y ocho céntimos eotl 
Y para que sirva de notifiCao.. 
y de requerimiento en forma a H? ?N 
penado, cumpliendo lo man^T0 
por el Sr. Juez, expido la pS?-
para su inserción en el BOLETÍN n 
CIAL de la Provincia de León ^ 
encontrarse dicho penado en i p0r 
rado paradero, con el Vo B0 
Sr Juez, en Sahagún. a cuat"ro de 
Julio de mil novecientos cincuenta ! 
tres.— Ignocencio Martínez.- v \ 2 
bueno: El Juez comarcal, (ilegible) 
2460 
Cédulasde citación 
Por tenerlo así acordado el señor 
Juez de Instrucción decano de esta 
capital en sumario númefo 63 de 
1953 sobre lesiones por vuelco de 
automóvil, por medio de la presente 
se cita a los perjudicados Matías 
Borja Jiménez y Rafael Borja Dual 
domiciliados últimamente en León 
barrio de Puente Castro, calle de 
Corbillos, 52, para que en el plaz® 
de diez días comparezcan ante este 
Juzgado a fin de recibirles decla-
ración en dicha causa y ofrecer-
les las acciones del artículo 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo se entenderá por ofrecido 
dicho procedimiento, 
León, diez de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y tres,—El Secre-
tario, Valentín Fernández 2541 
o 
o o • 
Por tenerlo así acordado el Sr Ma-
gistrado Juez de Instrucción Decano 
de esta ciudad de León y su partido, 
en sumario que instruye con el nú-
mero 6 de 1953 por lesiones y daños, 
por medio de la presente, se cita a 
D. Gabriel Fernández Villafañe, con-
tratista de Obras, domiciliado últi-
mamente en León, hoy en ignorado 
paradero, para que en el plazo ae 
diaz días^ comparezca ante este Juz-
gado, a fia de ser oído en cticna 
causa, bajo apercibimiento que ac 
no verificarlo le parará el periuicio 
que haya lugar, o 
4 León! 15 de Julio de 1953.-El Se 
cretario. Valentín Fernandez. ^ 
ANUNCIO PABTICÜIAK^ 
Por derechos del Sr. Juez, Se-
cretario y Fiscal en dicho ju i -
cio y ejecución de senteñcia 
y derechos del Agente Judi-
cial 
Por indemnización. , 
Por reintegros del expediente. 
Por id. posteriores que se pre-
supuestan,, 
Por pólizas de Viudas y Huér-
fanos , 
Total s, e. u. o. . 
Comunlflaí de reianles tfel m A M 
Villaliinile 
25,98 Se convoca a todos los^corap ^ a 
6.00 tes de esta Comunidad de brarsc 
4,50 ; la reunión que habrá de ce» ^ 
el día 13 de Septiembre, a ia ar 
4.00 de la mañana, al objeto d* de" 
sobre el proyecto de Es atutQS 3 ^ 
3.001 Villalquite, 12 de Julio ¿e 
El Presidente, José ^ f c ^ 6 50 ptas. 
43,48 2557 Num. 84^. 
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